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ARADAN  
GÜNLER GEÇTİ..
ÇIT YOK...
HANİ BİR 
ÜLKEDE BİR 
SİYASÎ CİNAYET 
İŞLENSE HÜKÜMET DÜŞERDİ?..
A LLAH’a şükür!.. Bin kere, yüzbin kere Allah'a şükür!..
Ve ne mutlu Dizlere ki, “Hü­
kümet sapasağlam yerinde duruyor­
muş!..”
Sayın Başbakan’dan, hükümetin 
bu müjdeli sağlık haberini aldığımız 
zaman, milletçe huzura kavuştuk, 
yüreğimize su serpildi!.. Bir sevin­
dik, bir sevindik, sormayın gitsin!.. 
Doğrusu ya, bunca kanlı olaylar 
sırasında, insanlar öldürülür, aileler 
huzursuzluk içinde, kimlere ölüm 
sırası geleceğini beklerken, paha­
lılık, işsizlik almış başını giderken, 
bizde meraktan çatlayacaktık ve 
aranıp duruyorduk!.. Acaba hükü­
metimizin sağlık durumu nasıl 
diye?!.
Kalbi atıyor mu? Elleri kolları 
oynavabillvor mu? Ayak ve bacakla­
rı hareket edebiliyor mu? Vücuda 
yayılan damarları, iyi kan nakle­
debiliyor mu? Görebiliyor mu, du­
yabiliyor mu? Sorularının cevapla­
rını, tümümüz yaklaşık bir yıldır 
olaylar arttıkça heyecanla, üzün­
tüyle, ama merakla bekliyorduk!..
Öyle bir durum vardı ki ortada, 
yukarda saydığımız arazların hep­
si gözlerimizin önünde apaçık 
duruyor ve bizi endişeye düşü­
rüyordu da yalnız bir tek noktada 
yaşadıklarına dair umut ışığı yanı­
yordu içimizde!..
Gerçeği söyleyelim... Herşeye 
rağmen güzel konuşabiliyor, tatlı dil 
dökebiliyorlardı!.. Yine de umut ha­
berleri verebiliyorlardı!..
Hayatta olduklarını kanıtlayan 
tek işaret", sesleriydi!..
★ ★ ★
Ama sayın Başbakan Ecevit, 
herşeye rağmen, hükümetin tam 
kadro sapasağlam olduğunu söy­
leyip, sıhhat haberlerini verince ve 
hele devletin de, ülkenin de bir 
hükümet sorunu bulunmadığını, 
tam teşekküllü hastanenin raporu 
halinde ilân edince, nasıl derin bir 
soluk almayıp, mutlu olmayalım?..
Ya bir de hükümet sorunu 
çıksaydı karşımıza?.. Hükümet sa­
pasağlam değil de, hasta ve zayıf 
olsaydı, napardı bu sessiz ve 
kaderine boyun eğmiş görünen, 
hıncını 4 yılda bir sandık başında 
çıkaran millet?..
Doğrusu, bunu ve daha başımıza 
gelebilecek olanları değil merak 
etmek, düşünmek bile istemiyo­
ruz!.. Çünkü, perdenin arkasında 
“yokolma”nın yattığını görmemek, 
bilmemek için ancak “sapasağlam” 
olmak gerek!..
★ ★ ★
Bir yıldan fazla süre içinde, 
binden fazla vatandaş öldürüldü... 
Sağcısı solcusu en modern silah­
larla donanmış, şehirlerde, köy­
lerde, kasabalarda kol geziyor!.. Ve 
şimdi milletvekillerimiz de a.vnı şe­
kilde silâh deposu gibi dolaşa­
bilecekler aramızda!... Bunun son 
hazırlıklarını yapıyorlar!..
Ya milyonlarla vatandaş, ma-_ 
sum, silahsız, savunmasız vatandaş " 
neye güvenecek, kime güvenecek?.. 
Kim koruyacak onları?..
Herkes malım çoktan teslim et­
meye hazır, gelip almalarını bekli­
yor! Ve artık millet canını kurtar­
maya calışıvori
Şimdi bize, “yok enkazdı, eski­
den kalma sorunlardı” filan deyip, 
yine kendi kendilerini aldatacak­
lardır. Evet, biliyoruz ve anladık... 
Devrilen MC hükümeti zamanında 
pekçok insan aynı koşullarda öldü, 
öldürüldü... Türkiye'de yolsuzluklar 
yapıldı... Ama tümümüzün desteği 
ve gönül dolusu umudu ile bu 
kadro, bu hükümet “acelemiz var” 
deyip gelmedi mi işbaşına?
Uğur Mumcu arkadaşımız, “Ka­
rınca ezmez hükümet” diyor!... 
“Verdiğimiz oylar, aldığınız paralar, 
ödenekler haram olsun” diyor...
Helâl olsun Mumcu’nun kale­
mine de yazdığı yazıya da...
★ ★ ★
Bakın bu “sapasağlam” hükümet 
yerinde dururken neler oldu...
Binden fazla vatandaş canını 
kaybetti de ondan sonra bir İçişleri 
Bakanı güçlükle değişti... Aslında 
gerçekleri görebilen, derinine ine­
bilen bir dürüst askerdi ama, mu­
hakkak ki engellendi icraatı!.. Mey­
dan verilmedi!..
Kahramanmaraş'ta bir tür iç 
savaş, bir insan kıyımı oldu... Yurdu
bölmeye çalışan çeteler sardı dört 
bir yanımızı... Nice yetenekli ünlü 
ilim adamları... Sağda olsun, solda 
olsun nice gencecik ve kendilerin­
den vatanın görev beklediği mem­
leket evlâdı... Yaşamlarından başka 
bir şey düşünmeyen nice masum 
vatandaş da tesadüf kurşunlarıyla 
öldürüldü bu kanlı ortamda!..
Ama hükümet sapasağlam yerin­
de duruyor ya!... Siz ona bakın!..
Hele devletin ve ülkenin böyle bir 
sorunu olmadığına göre, artık ke­
nardan, köşeden lâfa karışmak, ha­
riçten gazel okumak kimin haddine? 
★  ★  ★
İstanbul ve çevresi ne durumda? 
İstanbul’un içinde neler oluyor? 
Nasıl hazırlıklar var? Ankara, İzmir, 
Tunceli, Hatay, Adana ve diğer il­
lerde durum nedir? Bunları bilmek 
için ille resmî kuruluşların ra­
porlarını okumaya gerek yok!.. Gör­
me, işitme duygularına sahip olmak 
yeter de artar bile!...
Ama hükümet sapasağlam ayak­
ta!.. Ve hiç değilse konuşabiliyor 
ya! Siz ona bakın ve şükredin!.. 
Sapasağlam ayakta olmasaydı ha­
limiz nice olurdu diye oturup Tan- 
rı’ya dua edin!..
Umudumuzu maalesef yitirdiği­
miz için, maalesef böyle konu­
şuyoruz!.. Gerçeği acı da olsa or­
taya koymayı yararlı buluyoruz!..
Dev gazeteci Abdi Ipekçi’yi bu 
kanlı anarşik ortamda kaybetmenin 
dinmez acısı, kolay kolay dur­
mayacak sarsıntısı ve doldurulama­
yacak üstün yerinin boşluğu için­
deyiz... Ve işte bunun için ıstırabı­
mızı, olayın dehşetini, gereği gibi 
yazıp çizemiyor, dile getiremiyo­
ruz!..
Affet bizi Abdi İpekçi!..
*  *
Eğer kendisi değil de bir başka 
arkadaşı aynı koşullar altında öl- 
dürülseydi... Veya olay bir başka 
gazete genel yayın müdürünün bir 
başka yazarın başına gelseydi Abdi 
İpekçi ne yapardı acaba?
Hiç şüpheniz olmasın... Şeyhül- 
muharririn Burhan Felek hocamızın 
Başbakan Ecevit’e “Kükreyin Bülent 
Bey, kükreyin” sözlerini çok daha 
önce kendisi yüklenir “Metro Gol- 
wiyn Mayer”in dişsiz, afyon yut­
turulmuş arslanı gibi değil... Gerçek 
bir arslan gibi kükrerdi!.. Hesap 
sorardı, yakalarına yapışırdı sorum­
luların!..
Her bir dünya ülkesinde Türk- 
kiye’nin penceresi olan yumuşak 
kalpli, kin tutmayan, herkese yakın, 
gönül kapısı Mevlevi dergâhının ka­
pısı gibi dosta da, düşmana da açık, 
koskoca Abdi İpekçi!.. Türk bası­
nının gelmiş geçmiş en kudretli 
başyazarlarından, en usta gazeteci­
lerinden Abdi ipekçi!.. Fikir ve 
sanat hayatımızda daima örnek çok 
yönlü Abdi ipekçi, akşamın alaca­
karanlığı yolu kesilip evine, yuva­
sına varamadan 5 kurşunla öldürü­
lüyor, şehit ediliyor...
Çıııt yok!...
Her ölüm olayından sonra çek­
meceden çıkartılan, önceden sınıf­
landırılmış, önceden hazırlanmış 
basmakalıp demeçler, basmakalıp 
mesajlar ve ağıtlar!..
Usulen yapılan adlî koğuştur- 
malar!.. Polisçe yapılan koşuştur­
malar!..
Hepsi bu kadar!..
Ama öte yanda biliyor ve görü­
yoruz ki aydınıyla, yarı aydınıyla, 
çeyrek aydınıyla ve aydın olmaya­
nıyla, Abdi ipekçi’nin öldürülmesi, 
tahmin edilemeyecek kadar fev­
kalâde büyük yara açmıştır toplum­
da... Yılgınlık getirmiştir, ürküt­
müştür!..
Hani bir ülkede bir siyasî cinayet 
işlense hükümet düşerdi?
Evet, koskoca Abdi İpekçi, şu 
biraraya gelemeyen politikacıların, 
çoğunu devletlû yapan Abdi İpekçi 
öldürüldü... Ve aradan günler geç­
ti!..
Çıııt yok!..
Elele verip, bir fikir etrafında, 
anarşiyi ezmek için bir masaya 
oturmaya yanaşan yok!..
Ve üstelik hükümet sapasağlam 
yerinde duruyor!...
Ve üstelik ne devletin, ne de ül­
kenin hükümet sorunu nâmevcut!..
Doğrusu ya Tanrı’nın mucizesi 
buna denir!..
Taha Toros Arşivi
